





































































































































































































































所 得 割 合 の
変化（％ポイ
ント）
ジ ニ 係 数 の
変 化 に 対 す
る寄与度
所 得 割 合 の
変化（％ポイ
ント）
ジ ニ 係 数 の
変 化 に 対 す
る寄与度
所 得 割 合 の
変化（％ポイ
ント）
ジ ニ 係 数 の
変 化 に 対 す
る寄与度
第Ⅰ十分位 −0.046 0.087 −0.113 0.215 −0.078 0.149
第Ⅱ十分位 −0.126 0.213 −0.225 0.382 −0.138 0.235
第Ⅲ十分位 −0.181 0.272 −0.198 0.297 −0.288 0.432
第Ⅳ十分位 −0.277 0.361 −0.241 0.314 −0.288 0.375
第Ⅴ十分位 −0.335 0.368 −0.180 0.198 −0.382 0.420
第Ⅵ十分位 −0.326 0.293 −0.140 0.126 −0.474 0.427
第Ⅶ十分位 −0.345 0.242 0.029 −0.020 −0.516 0.361
第Ⅷ十分位 −0.077 0.038 −0.154 0.077 −0.144 0.072
第Ⅸ十分位 0.060 −0.018 0.317 −0.095 0.389 −0.117




























































































































世帯数 所得平均値（円）所得中央値（円） ジニ係数 相対貧困率（％）
1928年度 6,313 851.4 200 0.7851 20.4
1931年度 5,754 710.7 200 0.7698 23.7





































































1924年度後期 2,100 616.2 345 0.5475 23.7 507.0 195 0.6393 33.5



































































































































































（資料）　A系列：Hayami and Yamada（1991, p.43），B系列：反当実収小作料は日本勧業銀行
（c1943, 12-13頁），水稲反収は加用（1983, 6, 22, 758頁），C系列：清水（1977, 8頁）。
図８　農業の分配率（地主の取り分）































































デルは，Gi=f (RTi, RYi) とする。ここでGはジニ係数，RT は小作地面積



























































































































































東京市2） 広島市 京都市 神戸市
1922年 1931年 1925年 1935年 1936年
サンプル総数 2,838世帯 27,815人 4,724世帯 2,755世帯 18,244人
　平均月収（円） 104.53） 93.7 87.64） 86.04） 93.3
持家 191 3,624 782 421 1,467
　内土地持 761
借家等1） 2,647 24,191 3,942 2,334 16,777










































1901年 50万円以上 433 1,453.6 66.4 44.4
1911年 75万円以上 947 2,901.4 75.8 42.2
1916年 80万円以上 922 2,882.0 57.5 42.1






























































































RP=55.319+36.749ln(G)-2.598×10-2Y,  -R 2=0.493
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Income and Wealth Inequality in Japan from
fthe late Meiji Era to the late 1930s
Fumio MAKINO
《Abstract》
This paper discusses the distribution of income and wealth, and poverty 
in Japan from the late Meiji Era to the late 1930s, using microdata on 
assessed income obtained for the collection of the local household tax called 
Kosūwari in selected areas. The analysis demonstrates several interesting 
results.
First, Gini coefficients based on household income in these selected areas 
show that income inequality rose as incomes went up. 
Second, the decomposition of the Gini coefficient among different income 
levels suggests that the income share in middle income groups dropped 
markedly when income inequality worsened sharply.
Third, decomposing the Gini by income sources for rural areas showed 
that a decline in non-agricultural incomes affected rising rural income 
inequality during periods of economic recession, while income from 
agricultural activities and income by renting out farm land increased 
inequality during periods of economic recovery.
Fourth, the income share of labor in the non-agricultural sector showed a 
tendency to decline since Japan’s labor market was characterized by the 
continued presence of Lewisian surplus labor. The share of land in the total 
cost of agricultural production fell from the 1910s, while the share of labor 
remained relatively stable.
Fifth, wealth was distributed more unequally than income. The Gini 
coefficient for rice field ownership ceased to increase in the 1910s when the 
share of land in the total cost of production began to decline as mentioned 
above. 
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Finally, the relative poverty rate increased as average income levels rose 
and income inequality decreased. Based on local income data, the relative 
poverty rate for the whole country is estimated to have been around 20% in 
the 1920s and 1930s.
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